What to look for in toys by Shultz, John A.
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IlVERSITY OF ILLINOIS COLLEGE OF AGRICULTURE COOPERATIVE EXTENSION SERVICE 
T o y s  a r e  u s e d  a s  " t o o l s  o f  l e a r n i n g . "  A s  g o o d  t o o k  
t h e y  s h o u l d  s e r v e  o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  p u r p o s e s :  
F u r t h e r  t h e  c h i l d ' s  m u s c u l a r  d e v e l o p m e n t  
F u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o t o r  s k i l l s  
S t r e n g t h e n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  
S t i m u l a t e  t h e  c h i l d  t o  b e  c r e a t i v e  
P r o v i d e  p r a c t i c e  i n  r e a s o n i n g  a n d  i m a g i n a t i o n  
E x p l o r e  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  
L e a d  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  w o r l d  a r o u n d  h i m  
D e v e l o p  f u t u r e  h o b b i e s  a n d  c a r e e r s  

L e t  t h e  c h i l d  h a v e  f u n  

T o y s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  t h a t  f i t  t h e  c h i l d ' s  e n v i r o n .  
m e n t  a n d  i n t e r e s t s ,  n o t  a n  a d u l t ' s  i n t e r e s t s .  T h e  
s e l e c t i o n  m a y  d e p e n d  s o m e  o n  w h e t h e r  t h e  c h i l d  h a s  
m a n y  p l a y m a t e s  o r  f e w ,  a n d  o n  h o w  m u c h  s p a c e  t h e  
c h i l d  h a s  t o  p l a y  i n .  
H e r e  a r e  s e v e r a l  g u i d e s  t o  f o l l o w  i n  s e l e c t i n g  t o y s  
a n d  p l a y  m a t e r i a l s  t h a t  w i l l  b e  o f  r e a l  v a l u e  t o  t h e  
c h i l d .  
I s  i t  s a f e ?  
C h o o s e  d u r a b l e  w e l l - f i n i s h e d  t o y s .  A v o i d  s h a r p  
e d g e s ,  m a t e r i a l s  t h a t  s p l i n t e r  o r  s h a t t e r  e a s i l y ,  a n d  
b r i t t l e  l i g h t - w e i g h t  p l a s t i c s .  A v o i d  t o y s  w i t h  s m a l l ,  
f r a g i l e ,  l o o s e l y  f i t t e d  p a r t s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  p r e .  
s c h o o l e r s .  C h e c k  t h e  l a b e l  f o r  t h e  k i n d  o f  p a i n t ­
t h e  l a b e l  s h o u l d  s t a t e  t h a t  i t  i s  n o n - t o x i c .  
D o e s  i t  f i t  t h e  c h i l d ' s  p l a y  i n t e r e s t s ?  
U n d e r s t a n d i n g  a  c h i l d ' s  m a n y  p l a y  i n t e r e s t s  w i l l  
g i v e  a  c l u e  t o  t h e  p l a y  m a t e r i a l s  a n d  t o y s  h e  w i l l  
e n j o y .  C h i l d r e n  h a v e  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s .  S o m e t i m e s  y o u  n e e d  t o  b u y  a  g i f t  f o r  a  c h i l d  
t h a t  y o u  d o n ' t  h a v e  m u c h  c h a n c e  t o  o b s e r v e .  S e e i n g  
w h a t  o t h e r  c h i l d r e n  o f  t h e  s a m e  a g e  l i k e  w i l l  g i v e  y o u  
a  c l u e  s i n c e  m a n y  c h i l d r e n  h a v e  s i m i l a r  p l a y  i n t e r e s t s  
a t  t h e  s a m e  a g e .  
I s  i t  s u i t a b l e  f o r  h i s  a g e ?  
B a b i e s  l i k e  s q u e a k y  t o y s  a n d  c o l o r f u l  r a t t l e s .  
T o d d l e r s  l i k e  p u s h - p u l l  t o y s ,  p u z z l e s ,  b l o c k s ,  s o f t  
c u d d l y  t o y s  f o r  l o v i n g .  
P r e s c h o o l e r s  l i k e  w h e e l  t o y s ,  s t o r e - k e e p i n g  t o y s ,  a n d  
m o r e  b l o c k s .  
Early schoolers like dolls and accessories, jacks, 
marbles, tops, kites, and all sports equipment. 
Iring theLate schoolers and teens go for model kits, science 
kits, games of skill. (.)latisfying 
0 
til 
Does it match the child's development? ·iii 
c 
0
Some children are more skillful than others. kinds of 
15 
Remember also that as a child grows, his development ~ 
III
changes, and as his development changes, his abilities lnterests. 
0 
change. 
Is the size suitable? 
Manipulating his toys is a child's main source of 
exercise in his constant struggle to make his own 
hands and arms do what he wants them to. For pre­
schoolers the toys and play materials should be large 
enough for inexperienced fingers to use. Large 
crayons, paint brushes, and pencils, large wing nuts, 
and puzzles with larger pieces serve this purpose. 
Small, slender, graceful dolls and intricate mechan­
ical toys should be for older children, those 7 to 12 
years old. They can handle the small pieces of doll 
clothing, the model kits, and the small tools. 
Will the child really ploy with it? 
~For the preschool child, avoid toys and play mate­ 0

rials that create the adult world in miniature. He ~
Q)
wants his imagination challenged and is not interested cen
in automatic electrically operated toys that do every­ (5
zthing by themselves. The preschooler does not want I ::::i
to be rigidly confined in play situations by toys that :::! 

he cannot manipulate by himself. Toys such as blocks riman, 0
u. 

and wagons allow the child the versatility he wants ~eciaI- >
Z
in play. 'ed by ~ 
Q)
Older children of school age (7 to 12) often wel­ I £ 

come automatic toys and relatively adult-world ideas. .9 

Even at these ages, however, the vast difference in 

play interests among children must be recognized. oppor-

Can it be shared with friends? 5t,1974 

Sometimes we should think about buying duplicates 
~ 
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instead of always wanting something different. Think If Agri­
iervice,

of the potential for fun in two, three, or four sets of 
the same blocks. Or in two telephones for a pint-sized -28840 l___ 
c o n v e r s a t i o n ,  o r  t h r e e  t e a  s e t s ;  o r  a  w h o l e  f l e e t  o f  
l i t t l e  b o a t s ,  t r a i n s ,  c a r s ,  o r  p l a n e s .  
P o u n d  b l o c k s  o f  c l a y ,  r e a m s  o f  i n e x p e n s i v e  p a p e r ,  
l a r g e  b o t t l e s  o f  p o s t e r  p a i n t s ,  f u l l  s k e i n s  o f  y a m ,  l a r g e  
b o x e s  o f  c r a y o n s ,  d o z e n s  o f  p i p e c l e a n e r s  - a l l  o f  t h e s e  
o f f e r  w i d e  i n c e n t i v e s  f o r  g r o u p  p l a y .  
I s  i t  f u n ?  
C h i l d r e n  n e e d  t o y s  f o r  f u n .  T h e y  n e e d  t h e m  t o  
s a t i s f y  t h e  u r g e  t o  b e  a c t i v e ,  t o  b e  u p  a n d  d o i n g .  T o y s  
a n d  p l a y  m a t e r i a l s  s a t i s f y  t h e i r  n e e d  f o r  i n v e s t i g a t i n g ,  
e x p l o r i n g ,  e x p e r i m e n t i n g ,  d i s c o v e r i n g ,  m a n i p u l a t i n g ,  
a n d  c r e a t i n g ,  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e i r  g r o w t h .  
S E L E C T  T O Y S  W I T H  T H E S E  P O I N T S  I N  M I N D  
•  C h i l d r e n  n e e d  t o y s  a n d  p l a y  m a t e r i a l s  d u r i n g  
t h e  e n t i r e  y e a r ,  n o t  j u s t  a t  h o l i d a y s  o r  b i r t h ­
d a y s .  
•  C h o o s e  p l a y  m a t e r i a l s  s u i t a b l e  f o r  t h e  c h i l d .  
•  C h o o s e  f o r  h i s  a g e .  
{ j
•  C h o o s e  t o  m a t c h  t h e  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t .  
•  C h o o s e  f o r  t h e  c h i l d ' s  f u n .  
T h i s  c i r c u l a r  w a s  p r e p a r e d  b y  J o h n  A .  S h u l t z ,  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  F a m i l y  L i f e  E x t e n s i o n .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i .  
c u l t u r e ,  a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  c o o p e r a t i n g .  J O H N  
B .  C L A A R ,  D i r e c t o r .  A c t s  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  
J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
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